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Land value-added tax is an important tax of real estate tax, in regulating the real 
estate market order, play an important role in promoting the healthy development of 
the real estate market. However, since the land value-added tax, because the real 
estate enterprise tax consciousness, land value-added tax system is not perfect, the 
situation of land value increment tax evasion is very serious. In order to explore the 
effect of deep level reason levy land value-added tax, from the research on the 
taxpayer's interest orientation and behavior choice of starting, s game model is revised 
according to the principle of utility maximization, demonstrates the actual value, tax 
compliance costs, tax evasion and tax cost, penalty rate, affecting the audit level, and 
tax inspection probability several factors of the real estate business tax authorities 
utility function and utility function. The study found that, though the tax authority 
through improving the audit level, checking probability, penalty rate and reduce the 
audit cost to improve the real estate enterprises to declare the land value increment 
amount, but the effect is limited; to solve the asymmetric information problem in the 
process of collection, improve the effectiveness of the land value-added tax levy and 
management, must establish the incentive compatibility constraint system is increased 
the penalties for evasion of the land value-added tax, make the tax penalty become 
credible threats, improve the taxpayer's tax illegal cost, while the implementation of 
the optimization of tax service incentive measures to raise the degree of tax 
compliance. This paper analyses the actuality of land value increment tax collection Y 
Guangxi City, from the fact that the evidence of the conclusion of the above game 
A-S model. This paper puts forward the perfect our country land tax collection policy 
recommendations: must be the establishment of the incentive compatibility constraint 
system as the land value-added tax reform goal, hand made strict tax law system, the 
establishment of efficient and perfect administration system, increase the land value 
added tax evasion punishment, improve the taxpayer's tax illegal cost; in order to fully 















established with the optimization of tax service incentive system, improve the real 
estate business tax compliance degrees. 
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